











新収蔵品目録（平成 28 年度収蔵品） 
 
NEW ACQUISITIONS: CATALOG 











































  名称／作者 
  制作年 
  法量(cm) 形態（員数） 
  材質 技法 
  属性分類*：備考** 



























































































形成期中期(紀元前 1000～500 年) 








形成期中期(紀元前 600 年前後) 








古典期(紀元 1～8 世紀) 











古典期(紀元 4～5 世紀) 








古典期(紀元 4～5 世紀) 








古典期(紀元 4～5 世紀) 













古典期(紀元 4～5 世紀) 








古典期(紀元 4～5 世紀) 








古典期(紀元 4 世紀前後) 











古典期(紀元 1～8 世紀) 








古典期(紀元 1～8 世紀) 








古典期(紀元 1～8 世紀) 











































男 13.8×8.2×1.8 ㎝   
立体(2 個) 






































































































































































































































































































昭和 54 年(1979) 












昭和 54 年(1979) 








昭和 54 年(1979) 





















明治 23 年頃(1889) 

















昭和 25 年(1950) 












20 世紀前半(20th century) 








昭和 33 年(1958) 








昭和 43 年(1968) 












平成 15 年(2003) 

















昭和 28 年(1953) 












昭和 58 年(1983) 







’89 封じられた時限 1／今村輝久 
平成元年(1989) 









平成 28 年(2016) 











平成 29 年(2017) 








平成 29 年(2017) 








平成 29 年(2017) 











平成 29 年(2017) 
平面・冊子(1 枚・1 冊) 
紙／インク･アクリルガッシュ アクリル彩 
樹脂彩画：芸大大学院美術研究科デザイン専攻修了作品
(ビジュアルデザイン) 
買上：松永愛沙：210480001000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
